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1848 en Vaucluse ou l'impossible
République bourgeoise
Natalie Petiteau
RÉSUMÉS
Cet  article  propose  de  porter  un  nouveau  regard  sur  1848  en  Vaucluse.  L'avènement  de  la
Seconde République révèle une mutation politique majeure dans ce département qui, jusqu'alors
farouchement royaliste, se laisse aisément conquérir par les républicains et s'affirme finalement
comme un bastion de l'opposition à Louis-Napoléon aux élections de décembre 1848. Si Philippe
Vigier  puis  Jonathan  Skinner  ont  déjà  magistralement  retracé  l'histoire  de  ce  revirement
politique,  il  reste  à  en déterminer  les  cheminements  par  une histoire  de  la  " République  au
village ". Les lendemains de la révolution de 1848 sont ainsi riches d'enseignements, révélant
l'existence d'une république clandestine apte à prendre rapidement le relais de la monarchie
défunte. Il n'en reste pas moins que l'ordre républicain se trouve bientôt contesté par ceux qui
anticipent, par leurs actes, les mesures attendues du nouveau gouvernement tandis que s'avivent
les antagonismes entre partisans du nouvel ordre politique et opposants à la République. L'étude
menée  à  l'échelle  communale  permet  de  définir  de  nouvelles  pistes  de  recherche  pour  une
histoire de la Seconde République en Vaucluse.
This item suggests a new look about 1848 in department of the Vaucluse. The advent of Second
Republic shows a major politic change in this department which was really royalist but appears
as  a  bastion  of  the  opposition  to  Louis-Napoleon  in  december  1848.  If  Philippe  Vigier  and
Jonathan Skinner have written the story of this complete change, it remains to determine this
movement.  There  is  a  clandestine  republic  which  take  over  from  dead  monarchy.  It's
nevertherless the case that the republican order is disputed by these who forestall the decisions
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they expect of the government. A studie on a council scale allows to define new ways of research
about the Second Republic in Vaucluse.
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